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Von der Natur zur Gesellschaft 
Kisaku KUDO 
Trotz der Verschiedenheit ihrer philosophishen Standpunkten stimmen Hobbes und Spi-
noza damit， das sie die Entwickelung des Staates od. der GeselIschaft von dem Begriffe der 
Bewegung betrachten， um die es sich auf der Naturlehre handelt. Hier handelt es sich um 
die Verschiedenheiten des Conatus und der Menschenlehre. Bei Hobbes wird der Cenatus， 
der der Grund der Bewegung ist， als der Anfang der Bewegung angesehen， den er in 
cler Bewegung cles Wil1ens fur die Begierde nimmt. Diese Begierde trachtet nach長userem
Gute， das jedem Menschen clie Lust gibt. Und zwar behauptet er， das die erste Begierde fi.r 
jeden diejenige der Sellコsterhaltungist. Da aber die Begierde an sich diejenige nach dem 
託userenGute ist， so wird die Sellコsterhaltungdurch die Aneignung cles auseren Gute durch-
gefuhrt. Sie wird nicht sowohl durch clie Festsetzung des Selbst an sich durchgefuhrt， als 
clurch clen Kampf mit clen ancleren um das ausere Gute， od. durch die Vernichtung der 
anderen. Dadurch }zann die Reflexivitat cles Erhaltungsgedankens Hobbes' nicht aus der 
Selbstbezuglichkeit cler Aktivitat cles begehrenclen Subjekts， durch clie es sich erkl託rt，erld託rt
werclen. 
Anclerseits wircl der Conatus Spinozas als clas Bestreben cler Sel1コsterhaltungangesehen. 
Er wird zwar fur・dieBegiercle genommen， aber er trachtet nicht zuerst nach der Aneignung 
cles auseren Gute. Die 13egehrung clesjenigen folgt von der Aktivitat des Sellsterhaltung， 
clie clurch clie eigentJiche Notwencligkeit der Natur des begehrenden Subjekts bestimmt wircl. 
Daher ist sie I1icht uneingeshrankt wie Hobbes、sonc1ernsel1コstbestimmt.
In clem Naturzustancl ist clie Aktivit註tcles Menschen auf cler Beσierde als dem Conatus と〉
begrunclet. 13ei Hobbes vernichten clie Menschen in dem Naturzustand einancler notwendig 
durch die SeJ1コsterhaltung. Hier ist die Vernichtung der Menschen einander auch gesetzmふ
sig von cler Vernunft， clie jecler auf J.;.einen Fall verloren geben kann. AIso ist die Furcht vor 
dem Tode nati.rlich notwendig im Naturzustand. Auch bei Spinoza ist der Naturzustand 
der Kriegszustancl c1es Menschen einancler. Aber dieser Kriegszustand besteht darin， das 
jecler nicht sowohJ einancler vernichtet uncl tりtet，aJs die ancleren seinem Rechte unterwirft. 
Auf jeclen Fall hat man clas Gefi.hJ cler Furcht im Naturzustancl ebenso bei Spinoza wie 
bei Hobbes. Es hanclelt sich clarum， wie man sich von diesem Zustande befreit. Bei Hobbes 
wircl clie Naturmacht der Menschen 0(1. ihr Naturrecht hauptsachlich clurch die Vernunft 
bestimmt. Uncl zwar J{ann der Mensch selbst kein geselliges Tier sein. Er ist eigentlich 
bJoβein einsames und vernunftiges vVesen. Aber bei Spinoza wird das Naturrecht der 
Mensehen nicht durch clie Vernunft， sondern clurch 13egierde uncl Trielコbestimmt. Und 
jecler Mensch ist clas geselliges Wesen， c1aむvonNatur nicht einsam leben kan孔 Wahrend
bei Hobbes die EntwickeJung von Naturzustand zu der Staatsverfrssung c1urch clen Befehl 
der Vernunft durchgefuhrt wircl， so wircl sie bei Spinoza durch das Gefuhl. Bei jenem 
spieJt die Vernunft c1ie grりseRolle sowohl im Natur・zustandals in cler Formung der Staats-
verfassung. Denn die Vermunft ist ein Beherrseher der Bewegung od. des Mechanismus 
c1er Natur. Daher wircl die Entwickelung von cler Natur zur Gesellschaft c1urch die Ver- 入
nunft clurchgefi.hrt. Hier gilt clie Iclee der Unterwerfung cler Natur bei der Formung 
cler GeseJJschaft. Dagegen last man sich bei Spinoza durch clie Macht des gemeinsamen 
GefuhJ， clas clurch clas Gesetz der 13eschranl王ungcler Affekte geformt wircl， von dem Gefi.hl 
cler Furcht im Naturzustancl befeien. Insofern wircl jene EntwickeJung nicht durch Veト
l1unft， sondern naturnotwendig durch die Macht des Gefi.hls c1urchgefi.hrt， das als die Modi佃
fikation des Conatus angesehen wircl. Unc1 wenn dieseJ了Conatusselbrt die Bewegung ist， so 
sol1 111an behaupten， clas der Stast nur bei Spinoza auf den Begri百 clerBewegung begrundet 
wird. In diesem Punkte ¥var Spinoza mehr als Hobbes. 
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